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гии используются для создания функциональных и информационных моделей, ото-
бражающих структуру и функции системы, а также потоки информации и матери-
альных объектов, связывающих эти функции. Созданные модели позволят описать 
процессы, которые происходят в системе, механизмы управления, какие сущности 
они преобразуют, какие средства использует для выполнения своих функций и что 
производят [4]. 
Для автоматизации процессов разработки моделей предлагается использовать 
программные продукт линейки СА ERwin (ранее AllFusion) Modeling Suite компании 
Computer Associates – программные продукты в области реализации средств CASE-
технологий, позволяющие проводить описание, анализ и моделирование бизнес-
процессов. 
Целью информационной модели является подробное описание состояний сис-
темы, что может потребовать привлечения и других средств и стандартов моделиро-
вания, таких как язык UML. 
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Инновационная экономика подразумевает периодическое обновление различ-
ных отраслей экономики, что связано с жизненным циклом продуктов, предприятий, 
с ростом и развитием связей в экономике, увеличением объема и дифференциации 
структуры потребностей, которые необходимо удовлетворять.  
В условиях жесткой конкурентной борьбы конкурентоспособность предприятия 
является важнейшим показателем эффективности его производственной деятельно-
сти. Это заинтересовывает предприятия в выпуске конкурентоспособного товара. 
Обеспечить же конкурентоспособность продукции можно только путем использова-
ния новейших технологий для выпуска подлинно новой продукции, которая обеспе-
чит удовлетворение установленных или предполагаемых запросов потребителей.  
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Следовательно, в качестве основной проблемы современного этапа выступает 
создание новых товаров, освоение производства и их своевременный вывод на ры-
нок, т. е. активизация инновационной деятельности предприятий 
Конечной целью инновационной деятельности является практическая реализа-
ция новых решений, т. е. нововведения, составляющие основу успеха рыночной 
стратегии предприятия. Именно опираясь на гибкий механизм нововведений, пред-
приятия получают возможность поддерживать конкурентоспособность своей про-
дукции и владеть инициативой в формировании спроса. Так как обеспечить спрос на 
свою продукцию в настоящее время, можно только за счет освоения продукции, ко-
торая будет обладать подлинной новизной, наиболее полно удовлетворять запросы 
потребителей по количеству, качеству, срокам предоставления. 
Ключевой этап в инновационном процессе – опытно-конструкторские работы, 
так как здесь происходит материализация результатов предыдущих этапов в новый 
продукт. Специалисты считают, что возможности повышения эффективности произ-
водства зависят на ¾ от внедряемого в производство изделия и только на ¼ от воз-
можных изменений в процессе производства – то, что было упущено на предпроиз-
водственной стадии, невозможно исправить на производстве. 
Опытно-конструкторские работы представляют собой комплекс действий по 
созданию новой продукции в виде ее опытного образца и рабочей документации для 
последующего промышленного производства и использования этой продукции. 
Проводятся опытно-конструкторские работы, как правило, в три этапа:  
1. Подготовительный – обосновывается необходимость создания нового изде-
лия и передачи его в производство; согласовываются основные технико-
экономические параметры изделия; определяется ориентировочная стоимость опыт-
ного и серийного образцов изделия; обосновываются варианты конструкторских и 
технологических решений; составляется перечень работ, уточняются их объем, за-
траты, исполнители, сроки исполнения; оценивается соответствие технического 
уровня нового изделия отечественным и зарубежным эталонам. На этом этапе изуча-
ется рыночная ситуация, проводятся маркетинговые исследования, прогнозируется 
спрос на новую продукцию. Заканчивается этап утверждением технического зада-
ния, содержащего наиболее важные характеристики проектируемого продукта (со-
став изделия, требования по его комплектации, назначение, уровень надежности, 
технологичности, безопасности, долговечности, унификации и т. п.). 
2. Разработка проектной документации – выбирается оптимальный вариант из-
готовления изделия и его частей с учетом стоимости, эффективности и масштабов 
производства; определяются общие конструкторские и технологические решения; 
проводятся экспериментальные работы и испытания узлов и компоновочных реше-
ний; макетируются наиболее сложные и ответственные части изделия; обосновыва-
ются заявки на разработку и освоение новых материалов, новых комплектующих из-
делий и др.; разрабатываются техническое предложение, эскизный проект и техно-
логический проект с оформлением соответствующей проектной документации. 
3. Разработка рабочей документации – заключительный этап проектирования 
нового продукта. Осуществляется подготовка комплекса конструкторской докумен-
тации, необходимой для материального воплощения проектируемого продукта. Го-
товятся чертежи деталей, сборочных единиц и узлов, осуществляется теоретическая 
и экспериментальная проверка схемных, конструкторских и технологических реше-
ний; проверяются новые материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, раз-
рабатывается рабочая документация. На этой стадии составляются сводные специ-
фикации деталей и узлов проектируемого изделия, представляющие собой специ-
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альные ведомости этих деталей и узлов или графики, отражающие иерархическую 
структуру создания нового изделия.  
Научно-техническая разработка считается законченной, если изделие прошло 
испытание, по результатам которого дается заключение о пригодности к изготовле-
нию и о серийности выпуска. При этом данная разработка должна обладать новиз-
ной и перспективностью (использование в ней современных отечественных и зару-
бежных достижений науки и техники), экономической эффективностью в случае ее 
промышленного применения, патенто- и конкурентоспособностью. 
Выполнение всех этапов подготовки производства связано с принятием реше-
ний, которые должны основываться на формировании и технико-экономическом 
анализе возможных вариантов. Конструирование современных изделий – сложный 
процесс, так как необходимо находить такие решения, которые бы при изготовлении 
изделия требовали минимальных материальных, трудовых и денежных затрат и в то 
же время обеспечивали максимальную эффективность при эксплуатации.  
Затраты на опытно-конструкторские работы, как показывает практика, являют-
ся наиболее сложно управляемыми. Так требования на уменьшение конечной себе-
стоимости продукции влечет за собой снижение затрат на опытно-конструкторские 
работы, а снижение затрат на опытно-конструкторские работы может привести к не-
обоснованным потерям, вызванным снижением качества конечного продукта.  
Возможные издержки при проведении опытно-конструкторских работ опреде-
ляются анализом тактико-технического задания на их проведение, к ним относятся: 
реальность заложенных сроков выполнения проекта и объем трудозатрат на его вы-
полнение. Издержки определяются параметрическими методами сравнением с из-
держками на реализацию опытно-конструкторских работ по наиболее близким ана-
логам. При соответствии издержек на реализуемый проект, приведенных к настоя-
щему моменту времени относительно проектов на разработку аналогов, или их не-
значительности проект можно считать рентабельным и эффективным.  
В свою очередь инновационные технологии и в частности опытно-конструкторские 
работы, выполняемые, например конструкторским бюро не входящим в интегрирован-
ную структуру (т. е. не планирующим в дальнейшем производство и продажу разрабо-
танной продукции) могут быть рассмотрены с позиции управления затратами без привяз-
ки к полному жизненному циклу продукции, так как зона ответственности организации-
разработчика и объем затрат завершается передачей конструкторской и технической до-
кументации на предприятие-изготовитель.  
Но в случае, когда предприятие осуществляет полный жизненный цикл продук-
та, начиная от идеи и заканчивая послепродажным обслуживанием, абстрагирован-
ное от всего жизненного цикла управление затратами на опытно-конструкторские 
работы не целесообразно. Это связано с тем, что серийное производство изделия и 
его реализация заказчику зависит от технических решений и затрат, заложенных на 
стадии опытно-конструкторских работ, и наоборот, целевые ориентиры на цену, по 
которой потребитель потенциально имеет возможность приобрести разрабатывае-
мый товар, определенные рынки сбыта, определяют объем опытно-конструкторских 
работ, и как следствие объем затрат, последовательность и структуру выполняемых 
работ.  
При проведении опытно-конструкторских работ эффективность любых техни-
ческих решений, направленных на повышение производительности, скорости, на-
дежности, на уменьшение расхода материалов и т.д. должна быть подтверждена эко-
номическим анализом. Для оценки технико-экономической эффективности проекти-
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руемого изделия уже на стадии опытно-конструкторских работ необходим ком-
плексный анализ экономичности изделия в сфере производства и эксплуатации. 
В связи с этим расчеты экономической эффективности нового изделия должны 
начинаться еще при проведении научно-исследовательских работ и на стадии разра-
ботки технического задания, затем постепенно уточняться – по мере накопления ин-
формации – на всех последующих стадиях проектирования, с тем, чтобы как можно 
раньше предотвратить возможность получения экономически неэффективной конст-
рукции. 
Уже имеются традиции определения экономических результатов опытно-
конструкторских работ на уровне отдельных новшеств на базе показателей эко-
номической эффективности их создания и производства. Однако практическое ис-
пользование этих показателей в целях обоснования темпов научно-технического 
процесса существенно осложняется ненадежностью расчета экономической эффек-
тивности создаваемой продукции на стадии формирования плана ее разработок. 
Причин данного явления две: 
− технико-экономическое обоснование опытно-конструкторских разработок 
новой продукции выполняется небольшими силами, а выделяемый промежуток вре-
мени слишком короток, что неизбежно негативно отражается на качестве расчетов 
ожидаемой эффективности; 
− расчет экономической эффективности на стадии начала разработки опирает-
ся на недостаточно достоверную информацию. Дело не только в вероятностном ха-
рактере технического успеха разработки, сколько в отсутствии у разработчика и из-
готовителя необходимой и комплектующей продукции, сведений об эксплуатации у 
потребителя. 
Следует также иметь в виду многовариантный характер анализа в связи с не-
обходимостью исследования, как правило, многочисленных вариантов конструктор-
ского исполнения изделия, одинаково или почти одинаково удовлетворяющих тре-
бованиям технического задания. Такой многовариантный технико-экономический 
анализ характерен для всех стадий проектирования, начиная от выбора принципи-
альных схем в процессе разработки технического предложения и заканчивая выбо-
ром конфигурации деталей, их материала, характера заготовок в процессе рабочего 
проектирования. 
Поэтому оценка экономической эффективности опытно-конструкторских работ 
должна включать расчет и оценку показателей, являющихся результатами сопостав-
лений, распределенных во времени инвестиций и затрат на опытно-конструкторские 
работы и организацию серийного производства с доходами получаемыми в первые 
года реализации созданного изделия. 
При оценке экономической эффективности опытно-конструкторских работ и 
определении их роли в инновационной деятельности предприятия необходимо учи-
тывать, что: 
− конкурентоспособность продукции является условием устойчивого развития 
предприятия; 
− необходимо сформировать механизм управления конкурентоспособностью 
продукции на стадии опытно-конструкторских работ; 
− важно определить роль и место опытно-конструкторских работ в сфере со-
вершенствования конкурентоспособности продукции; 
− необходимо выявить и обосновать условия, необходимые для формирования 
системы управления конкурентоспособностью на стадии опытно-конструкторских 
работ; 
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− важно проанализировать информационное обеспечение системы управления 
конкурентоспособностью продукции на стадии опытно-конструкторских работ и т. д. 
РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В РАЗВИТИИ 
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Научное обеспечение агропромышленного комплекса нашей страны осуществляется, 
главным образом, в рамках выполнения заданий Государственной научно-технической 
программы «Агрокомплекс – возрождения и развитие села « на 2006–2010 гг. Это ком-
плексная и многоаспектная программа, охватывающая различные отрасли и направ-
ления аграрной науки (земледелие, растениеводство, животноводство, механизацию, 
экономику и переработку сельскохозяйственной продукции). Она предусматривает 
как теоретические исследования, так и практические разработки, и результатом ее 
выполнения являются конкретные апробированные в производство результаты  
(технические комплексы, новейшие технологии, рациональные системы хозяйство-
вания, действенные экономические механизмы, новые виды продовольствия и др.). 
Обеспечить устойчивые необратимые процессы инновационного развития от-
расли, повысить эффективность и рентабельность сельскохозяйственного производ-
ства, произвести конкурентоспособную на мировом рынке с/х продукцию возможно 
лишь при условии расширения сферы взаимодействия ученых и практиков, усиления 
целевой ориентации научных исследований и решения приоритетных для отрасли 
задач. В этой связи Минсельхозпрод в первую очередь интересуют вопросы внедре-
ния завершенных разработок в производство, т.е. практическая отдача от вложенных 
в аграрную науку средств. 
За 2005–2006 гг. освоилось в производстве 257 завершенных разработок, объем 
продаж при освоении за 2005–2006 гг. и 6 месяцев 2007 г. составил 478,8 млн у. е., 
экономический эффект– 98,5 млн у. е. 
Можно привести следующие примеры завершенных разработок, которые были 
внедрены в производство [1, с. 5]:  
− в области земледелия и растениеводства в 2007 г. освоилось 117 сортов сель-
скохозяйственных культур и 32 технологии их возделывания. В Госреестр Республи-
ки Беларусь занесено семь сортов озимой пшеницы научно-практического центра по 
земледелию. Доля сортов белорусской селекции в посевах этой культуры составила 
в 2007 г. 71,9 %; 
− технология повышения плодородия легких почв внедрена Институтом поч-
воведения и агрохимии в Житковичском районе Гомельской области на дерново-
подзолистых песчаных и рыхло-супесчаных почвах площади 10 тыс. га. Она обеспе-
чивает продуктивность зернопропашного севооборота на уровне 60–-80 ц/га к ед., 
окупаемость 1 кг д. в., NPK – 6–12 кг к ед. и позволяет сохранить почвенное плодо-
родие; 
− институтом защиты растений освоена технология производства фунгицид-
ных препаратов Азофос и Лидаз, основанная на использовании местного сырья 
(жидкие медьсодержащие отходы, мочевина, водный аммиак), на Гомельском хим-
заводе и ООО «Экохимтех». За первое полугодие наработано 8 т препарата. Стои-
